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ABSTRAK 
 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO 
PROFITABILITAS PADA CV. JELAJAH ALAM 
Oleh : 
HERMAWAN MUSLIM 
01770413224 
 
 Penelitian ini dilakukan di CV. Jelajah Alam Pekanbaru yang bergerak 
dibidang industry pengemasan garam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Profitabilitas  pada CV. 
Jelajah Alam. Adapun jenis data yang digunakan menjadi dua yaitu sebagai 
berikut: 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan perusahaan 
yang ditunjukkan oleh bagian keuangan. 2. Data Sekunder, yaitu berupa struktur 
organisasi dan laporan keuangan perusahaan. Didalam pengumpulan data yang 
diperlukan sebagai landasan dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, 
digunakan metode sebagai berikut: 1). Wawancara, yaitu penulis melakukan 
tanya jawab langsung dengan karyawan yang ditunjukkan guna memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 
2).Dokumentasi, yaitu penulis melakukan pengutipan langsung terhadap data-
data yang dimiliki perusahaan seperti sejarah perusahaan, strukur perusahaan, 
dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan 
berdasarkan Rasio Profitabilitas pada CV. Jelajah Alam sudah sangat efektif dan 
efiseien. Terlihat dari persentase hasil perhitungan berdasarkan Rasio 
Profitabilitas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang artinya 
bahwa manajemen CV. Jelajah Alam sukses memanfaatkan segala sumber daya 
yang dimiliki untuk mendapatkan laba. Kebijakan manajemen dalam mengambil 
keputusan dinilai sudah sangat baik dalam upaya meningkatkan laba perusahaan.  
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Profitabilitas, dan Manajemen 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang  
Perkembangan teknologi yang terus meningkat dengan pesat 
menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam menganalisis laporan 
keuangan. Untuk itu manajer dituntut memilih informasi dalam jaringan 
yang luas untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini maupun perkiraan 
kondisi dimasa yang akan datang. Dengan penganalisian laporan keuangan 
akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan 
mengevaluasi informasi dan hanya berfokus dengan informasi tersebut, 
sehingga setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saingnya 
masing-masing. Namun  pada hakikatya,  hampir semua perusahaan  
mengalami masalah  yang sama  yaitu  bagaimana  mengalokasikan  sumber  
daya  yang  dimiliki  secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 
perusahaan yaitu memperoleh  laba maksimal untuk mempertahankan 
eksistensi perusahaan. 
Laporan keuangan merupakan sumber informasi sehubungan dengan 
posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Data keuangan tersebut 
dianalisis   lebih   lanjut   sehingga   akan diperoleh   informasi   yang   dapat 
mendukung keputusan yang dibuat. Laporan keuangan ini harus 
menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan telah ditetapkan 
prosedurnya  sehingga laporan keuangan  dapat  diperbandingkan agar tingkat 
akurasi analisis dapat di pertanggungjawabkan.
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Analisis  dan  interprestasi  keuangan  menkatagorikan  beberapa  teknik 
dan alat analisis yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan informasi 
yang berguna bagi pihak intern dan ekstern yang terkait dengan perusahaan. 
Bagi manajemen, informasi yang diperoleh itu berfungsi sebagai salah satu 
bahan pertimbangan dasar dalam proses pengambilan keputusan  
pengkoordinasian dan  pengendalian  perusahaan. Pada  kenyataannya  sering  
alat-alat  analisis tersebut belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Pengambilan 
keputusan strategis pada perusahaan sering kali dilakukan oleh pendiri usaha 
dan keputusan yang diambil bersifat personal, berani serta beresiko tinggi.  
Dalam jangka pendek pengambilan  keputusan  dengan  cara ini  cukup  
berhasil  tetapi  untuk  jangka panjang dan seiring dengan pertumbuhan 
perusahaan cara tersebut kurang memadai. Ini berarti pendayagunaan   
laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi manajer dalam pengambilan 
keputusan perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal   
padahal pengambilan keputusan berdasarkan kinerja keuangan merupakan 
keharusan bagi setiap perusahaan. 
Efektivitas dan efesiensi   suatu   perusahaan   dalam   menjalankan 
operasinya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh 
profitabilitas dan aktivitas dalam perusahaan. Dengan demikian  penggunaan 
analisis rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan yang telah 
dicapai.  
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Perusahaan yang penulis teliti adalah CV. Jelajah Alam, perusahaan 
yang memulai bisnis nya pada tahun 2004, namun gulung tikar pada tahun 
2008. Hal ini bermula dari pemilik CV. Jelajah Alam yakni bapak Sumantri 
juga memiliki pekerjaan sebagai sales asuransi yang mengakibatkan fokusnya 
menjadi terbagi dua. Bapak Sumantri juga sering berpergian keluar kota 
sehingga bisnis CV. Jelajah Alam nya menjadi terbengkalai.  
Hal ini dilakukan bapak Sumantri, karena beliau merasa menjadi sales 
asuransi pada saat itu terasa lebih menguntungkan dibanding usaha 
pengemasan garam miliknya. Oleh karena itulah CV. Jelajah Alam harus 
gulung tikar dan tidak melanjutkan kegiatan bisnis mereka. Dengan kesalahan 
tersebut, pada penghujung tahun 2015 bapak Sumantri memulai kembali 
bisnis mereka dan memperbaiki segala kesalahan yang terdahulu. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka judul tugas akhir peneliti 
adalah “Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio Profitabilitas pada 
CV. Jelajah Alam” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 
masalahnya adalah “Bagaimana kinerja keuangan berdasarkan rasio 
profitabilitas pada CV. Jelajah Alam dalam 3 tahun terakhir”.  
 
1.3. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kinerja keuangan CV.Jelajah Alam berdasarkan rasio 
profitabilitas dalam 3 tahun terakhir. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak yang membutuhkannya, antara lain adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagi penulis 
Bagi penulis sebagai langkah awal untuk menerapkan pengetahuan berupa 
teori-teori di bidang manajemen keuangan yang didapatkan saat 
perkulihaan, khususnya berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek 
penelitian dan penerapan dilapangan. 
2. Bagi perusahaan  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 
untuk menilai atau mengukur kemampuan mereka dalam menghasilkan 
laba melalui sumber daya yang dimiliki. 
3. Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan, tambahan informasi, 
dan arah untuk meneliti selanjutnya, khususnya terhadap manajemen 
keuangan di perusahaan sejenis dengan memperluas ruang lingkup 
penelitian. 
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1.5 Metode Penelitian  
1. Lokasi dan Waktu Penulisan 
Pada penulisan ini penulis mengambil data pada CV. Jelajah Alam 
Pekanbaru mulai tanggal 3 Maret s.d 10 Mei 2020. 
2. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 
berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan masalah yang penulis 
teliti. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari CV. Jelajah Alam 
dalam bentuk Laporan Keuangan, Struktur Organisasi, Sejarah 
Perusahaan dan laporan pendukung lainnya. 
 
1.6  Metode Pengumpulan Data  
a. Perpustakaan 
Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan penulis dalam 
melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari 
buku-buku yang terkait dalam penelitian ini. 
b. Wawancara 
Dalam metode ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara 
secara langsung kepada pimpinan CV. Jelajah Alam. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti membatasi ruang lingkup 
pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing akan 
membahas masalah sebagai berikut: 
 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  Pada bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan, 
struktur organisasi, visi dan misi dan aktivitas perusahaan. 
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini menerangkan tentang tinjauan teori yang terdiri dari 
pengertian laporan keuangan, jenis laporan keuangan, pengertian 
kinerja keuangan, tujuan laporan keuangan, pengertin analisis 
laporan keuangan, metode dan teknik Analisis Laporan 
Keuangan, Analisis Rasio Keuangan, Konsep Islam tentang 
Kinerja keuangan. 
BAB IV  PENUTUP  
  Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari 
semua pembahasan.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1  Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan 
Berawal dari keinginan hati, ingin merintis sebuah bisnis guna 
meningkatkan kualitas hidup keluarga dan orang sekitar. Ialah bapak  Sumari, 
yang awalnya bekerja sebagai seorang sales namun kini bertransformasi 
menjadi seorang wirausahawan. Dimulai pada tahun 2004, bapak Sumari 
merintis usaha pertamanya, pengemasan atau packaging garam menjadi 
pilihan bapak sumari. Awalnya, bisnis tersebut belum berbentuk CV, namun 
masih berbentuk Usaha Dagang (UD). 
Pertengahan tahun 2007, bapak Sumari juga menggeluti kegiatan di 
bidang asuransi. Hal ini mengakibatkan fokus bapak Sumari terbagi dua, 
bahkan beliau sering berpergian keluar kota. Pada akhirnya, bisnis tersebut 
harus menyerah pada keadaan pada tahun 2008 dan seluruh kegiatan berhenti 
total.  
8 tahun berlalu, tepat pada tahun 2016 bapak Sumari ingin segera bangkit 
dari kegagalan dan ingin kembali menjalankan bisnis nya. Bapak Sumari 
mulai memperbaiki segala aspek, baik dari segi manajemen, keuangan dan 
sebagainya. Kegagalan pada tahun 2008 merupakan pelajaran penting bagi 
bapak Sumari untuk memperbaikinya. Hasil tak akan mengkhianati usaha, saat 
ini bisnis bapak Sumari berkembang dan sudah berbentuk CV dan diberi nama 
CV. Jelajah Alam. 
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Bisnis pengemasan garam CV. Jelajah Alam ini beralamat di RT.002, 
RW.004 Dusun IV  Desa. Kubang Jaya Kec.Siak Hulu kabupaten Kampar, 
Riau. Pemasok garam berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Saat 
ini, sudah ada 3 merk garam yang dihasilkan oleh CV. Jelajah Alam yakni, 
Roda Kuning, ARC, dan GJA. Garam-garam ini juga sudah memiliki lisensi 
BPOM dan SNI sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat 
Dalam sehari CV. Jelajah Alam mampu mengemas garam sekitar 3.500 
kg, dengan jumlah karyawan borongan 17 orang dan karyawan tetap 3 orang. 
Karyawan borongan inilah yang bertugas mengemas garam yang sudah 
dikirim dari Sumbar dan Sumut. 
2.2  Visi dan Misi Perusahaan 
Menjadi perusahaan memproduksi garam konsumsi beryodium yang berdaya 
saing dan berkualitas di wilayah Riau, Jambi dan sekitarnya. 
 
2.3 Misi 
Dalam mencapai tujuannya, CV. Jelajah Alam memiliki misi antara lain: 
1. Melakukan proses produksi garam konsumsi beryodium dan kegiatan 
pengendalian kualitas internal sesuai dengan SNI 3556 : 2010. 
2. Meningkatkan sarana dan prasarana utama dalam proses produksi garam 
konsumsi beryodium. 
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM perusahaan. 
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
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2.4 Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi CV. Jelajah Alam 
 
1. Tugas dan Wewenang atau Job Description 
CV. Jelajah alam di dalam melaksanakan kegiatan operasional, 
didasarkan kepada tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan struktur 
organisasi. Adapun tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Direktur 
Pimpinan puncak memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan 
dan sasaran mutu, serta menetapkan keputusan yang diperlukan untuk 
memastikan sitem manajemen mutu organisasi terpelihara dan 
ditingkatkan kinerjanya secara berkesinambungan. Manajemen puncak 
memiliki tugas sebagai berikut: 
SUMARI 
(Direktur) 
CHICILIA ADELIA  
(Kabag. Administrasi 
dan Keuangan) 
RUDI  
(Kabag. Produksi) 
ISMAN JONI  
(Kabag. Pemasaran) 
NGATMINI 
(Wakil Manajemen) 
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1) Memberikan arahan menyeluruh berkaitan dengan pengembangan 
dan implementasi sistem manajemen mutu yang diwujudkan dalam 
kebijakan mutu organisasi. 
2) Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi. 
3) Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan terkait pentinganya 
memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan. 
4) Menetapkan kebijakan dan sasaran mutu. 
5) Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan sitem manajemen mutu dan peningkatan lanjutan. 
6) Melaksanakan tinjauan manajemen. 
b. Wakil Manajemen 
Wewenang yang dimiliki oleh wakil manajemen adalah mencakup 
pengelolaan sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk memastikan 
proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, 
diimplementasikan dan dipelihara. Tugas wakil manajemen antara lain: 
1) Melakukan pengendalian dan pemantauan efektifitas manajemen 
mutu. 
2) Melaporkan kepada pimpinan puncak terkait kinerja sistem 
manajemen. 
3) Melaporkan kepada pimpinan puncak kebutuhan sumber daya yang 
diperlukan untuk melaksanakan perbaikan sistem. 
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4) Melaksanakan promosi kesadaran tentang persyaratan pelanggan 
kepada karyawan. 
5) Mewakili organisasi dengan pihak luar untuk hal yang berkaitan 
dengan sistem manajemen mutu. 
6) Menetapkan program audit internal. 
c. Kepala bagian Produksi 
Wewenang yang diberikan kepada Kabag Produksi mencakup seluruh 
proses terkait dengan penetapan sistem penjaminan dan pengendalian 
mutu, proses perencanaan produksi, proses produksi, pengendalian 
proses produksi, dan pemeliharaan fasilitas produksi CV. Jelajah 
Alam. Kepala bagian Produksi didukung oleh unit Quality Control 
(QC), Operator Produksi, dan teknisi pemeliharaan alat. Tugas Kepala 
bagian Produksi antara lain: 
1) Memastikan harmonisasi standar sistem manajemen dan produk 
yang digunakan dengan kondisi terkini. 
2) Mengelola program audit internal dan tinjauan manajemen. 
3) Membantu wakil manajemen dalam melaksanakan pengendalian 
dan pemantauan efektifitas sistem manajemen mutu. 
4) Memastikan pemenuhan persyaratan bahan baku dan bahan 
penunjang yang akan digunakan dalam proses produksi. 
5) Memastikan produk jadi yang diterima pelanggan merupakan 
produk yang memenuhi persayaratan. 
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6) Melakukan perencanaan produksi untuk memenuhi order yang 
diterima CV. Jelajah Alam. 
7) Memastikan pemenuhan target produksi sesuai dengan order yang 
diterima. 
d. Kepala bagian Pemasaran 
Wewenang yang dimiliki oleh Kabag Pemasaran mencakup 
pengelolaan pemasaran produk CV. Jelajah Alam  serta komunikasi 
dengan bagian produksi terkait dengan rencana produksi. Tugas kabag 
pemasaran adalah: 
1) Melakukan identifikasi target pelanggan, penetapan segmen pasar, 
dan positioning product. 
2) Melakukan identifikasi persyaratan harapan pelanggan terhadap 
produk CV. Jelajah Alam. 
3) Menangani order pelanggan. 
4) Mengidentifikasi dan menangani kegiatan promosi untuk 
meningkatkan penjualan. 
5) Menagani pelayanan purna jual kepada pelanggan. 
e. Kepala bagian Administrasi dan Keuangan 
Wewenang yang dimiliki oleh kabag. Administrasi dan keuangan 
mencakup pengelolaan finansial CV. Jelajah Alam mulai dari proses 
pengusulan anggaran, pengelolaan neraca keuangan, dan pelaporan 
keuangan. Tugas kabag. Administrasi dan keuangan adalah: 
13 
 
 
1) Mengelola administrasi umum dan kepegawaian di CV. Jelajah 
Alam 
2) Menyusun order produksi bersama kepala produksi setelah terdapat 
kesepakatan kontrak. 
3) Menyimpan, mengarsipkan, memelihara, menjaga, dan 
merahasiakan(jika diperlukan) data-data administrasi. 
4) Mengidentifikasi data-data administrasi sesuai dengan tingkat 
kepentingannya 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1.Secara umum, kinerja keuangan CV. Jelajah Alam berdasarkan analisis 
profitabilitasnya sudah sangat efisien dan efektif. 
2.Berdasarkan Return On Equity dan Return On Asset sudah tergambarkan 
persentase kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah snagat 
baik. Hal ini tentunya sudah sangat baik bagi CV. Jelajah Alam. 
 
4.2 Saran 
Berdasarkan data laporan keuangan yang diberikan oleh pihak perusahaan, 
penulis menemukan beberapa kejanggalan seperti penambahan modal dari 
tahun 2017-2019 yang tidak teralu besar, padahal laba yang diterima cukup 
besar. Seharusnya, dengan penambahan laba yang besar diiringi pula dengan 
penambahan modal guna mengembangkan bisnis agar lebih baik.  
Penulis memberikan saran agar pihak manajemen perusahaan mengkaji 
ulang serta mengecek kembali data laporan keuangan tersebut. Hal lainnya, 
penulis hanya memberi masukan yaitu agar perusahaan tetap menjaga 
produktivitas sebaik mungkin dan tetap menjaga tren kenaikan persentase 
profitabilitasnya.  
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LAMPIRAN 
DAFTAR WAWANCARA 
 
1. Apakah bisa Ibu jelaskan secara singkat tentang CV. Jelajah Alam ? 
CV. Jelajah Alam merupakan bisnis keluarga yang bergerak dibidang 
pengemasan garam, kami sudah merintis bisnis dari tahun 2004 namun 
harus gulung tikar pada tahun 2008. Pada tahun 2015 kami memulai 
kembali dan berjalan sampai saat ini. Pengemasan garam ini, kami 
memiliki 3 merk garam yaitu garam merk ARC, GJA, JA, dan Segitiga 
Roda Kuning. Garam kami berasal dari Provinsi Sumatera  Barat dan 
Sumatera Utara yang selanjutnya kami kemas dengan beberapa merk yang 
tadi saya sudah sebutkan. 
2. Apa penyebab CV. Jelajah Alam harus gulung tikar pada tahun 2008? 
Pendiri CV. Jelajah Alam bernama bapak Sumari, beliau yang mendirikan 
CV. Jelajah Alam yang pada saat itu masih berbentuk UD. Pada saat 
merintis bisnis, beliau juga memiliki pekerjaan lain sebagai sales asuransi. 
Hal ini yang menyebabkan fokus beliau menjadi terpecah dan CV. Jelajah 
Alam menjadi terbengkalai tanpa komando yang jelas. Bapak Sumari juga 
sering atau aktif keluar kota yang semakin membuat bisnis garam nya 
terbengkalai. Pada saat itu, bapak Sumari juga merasa keuntungan sebagai 
sales asuransi lebih menguntungkan dibangkan bisnis garam nya. 
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Sehingga, pada tahun 2008 CV. Jelajah Alam harus gulung tikar dan 
bapak sumari memilih fokus bekerja sebagai sales asuransi. 
3. Judul penelitian saya adalah “Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan 
Rasio Profitabilitas”, apakah sebelumnya pihak CV sudah melakukan 
analisis kinerja keuangan tersebut? 
Sebelumnya kami belum pernah melakukan analisis kinerja keuangan 
tersebut. Kami tidak pernah melakukan analisis kinerja keuangan secara 
teori pendidikan, kami melakukan analisis kinerja keuangan biasanya 
hanya berdasarkan pendapatan serta pengeluaran saja. 
4. Apakah CV. Jelajah Alam sudah memiliki SNI, SIUP dan sebagainya? 
Tentu saja sudah, kami sudah memiliki legalitas hukum seperti, Akta 
Pendirian, SIUP, TDP, HO, TDI, serta NPWP. Kami sudah memiliki 
legalitas hukum yang cukup baik. 
5. Bagaimana tentang laporan keuangan perusahaan? 
Laporan keuangan CV kami tentunya tersedia dan bisa digunakan 
sebagaimana mestinya. Laba kami juga alhamdulillah setiap tahunnya 
mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 
6. Mengapa bapak Sumari ingin membuka bisnisnya kembali setelah gulung 
tikar? 
Itu karena keuntungan yang didapatkan bapak Sumari sebagai sales 
asuransi sudah tidak menjanjikan. Bapak Sumari merasa pada saat itu ia 
mengambil langkah yang salah karena bisnis garam nya harus 
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terbengkalai. Karena hal itu, ia berkeinginan kembali merintis bisnisnya, 
dan fokus terhadap bisnis tersebut. 
 
 
 
